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祉 研 修 実 施 計 画
象 者 実 施回 数
受講定員
(1回当り)
実 施
日 数 実 施 期 間
び市町村の職員で社会福祉事業法第18条 1回 100人 55日 54.9.5～11,17
該当 しない者
1回 900人 1年間 ス クー リ ング
〆ス クー丶 54.9:17.9.21
リング
＼5日 ノ
月1B現 在において、公私立の施設長就
・
1回 400人
、
6カ月 ス クー リ ング
過 していない者又は同 日以降において施 〆ス クー丶 第1回54.10.15～10.19
ようとする者 リング 第2回54.11.26～11.30
k5日 ノ
長 として経験1年 未満の者 4回 go人 3日 第1回54.5.23～5.25(北海 道)
第2回54.7.18～7.20(三重 県)
第3回54.10131～11.2(長崎 県)
第4回54.11.13～11.15(東京)
・指定都市本庁の指導監督職員 i 第1回54.4.9～4.13
祉研修担当職員
護指導監督職員
1回
1回
80人
80人
5Br
5QJ
一 第2回54.5.7～5,11
第4回54.7.3～7.6
祉指導監督職員 1回 80人 4日一 第8回54.10.23～10.26
祉施設等指導監督職員 1回 80入 4日一 第9回54.11.5～11.9
祉施設指導監督職員 1回 80入 5日一 第、3回54.6.19～6.22(山形 県)
第5回54.7.17～7.20(東 京)
所の経験3年未満の指導監督職員 4回 110人 4日一 1 第6回54.7.24～7.27(岡山県)
一第7回54 .9.11～9.14(東 京)
の中堅の児童福祉司及び相談員 2回 80人 ・ 4日 第1回54.5.15～5.18
第2回54.11.19門1L22
設(入所施設 に限 る。)の施設長又は施設 Aコ ース 180人 5日 第1回54.5.28～6.1
ある者 4回 第2回54.6.11～6.15
:1:堂灘 の初回購 を対象)
第3回54.6.25～6.29
第7回54.11.12～11.16
Bコース 180入 4日 第4回54.7.2～7.5
3回 第5回54.9.25～9.28
第6回54.10.22～10.25
設(入所施設 に限る。)の主任 クラスの生 4回 120人 4日 第1回54.5.22～5.25
児童指導員 第2回54.6.5～6.8
第3回54.6.19～6.22
第4回54.10.30～11.2
入等が経営する施設又は団体に所属して 1回 1,800人 1年間 ス クー リ ング
に従事している職員で社会福祉主事の資 〆ス クー丶 54.7.9～7.13
する者 リング 54.10.110.5
＼5・ 日ノ
議会の職員 1回 350人 1年間 スクーリング実施は昭和55年度に行
〆ス クー丶 う
リング
k5日 ノ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
??
?
?
?
参考1 昭 和54年 度 社1会 福
資格認定又は現任訓練課程名 目 的 対
1社 会福祉主事資格認定普通課程 社会福祉主事として必要な知識及び技術につい 都道府県及
て、集合教育の方法によ り授業を行い、社会福祉 各号の要件に
事業法に定める社会福祉主事の資格を取得させ
る。
2社 会福祉主事資格認定通信課程 社会福祉主事として必要な知識及び技術につい 上記に同 じ
て、通信教育の方法により授業を行い、社会福祉
事業法に定める社会福祉主事の資格を取得させ
る。
3社 会福祉施設長資格認定講習課 社会福祉施設の長として必要な具体的要件を具 昭和54年4
.
程 備 していない者 に対 して通信教育の方法により授 任後2年を経
業 を行い施設長の要件を具備させる。 設長に就任し
A
4福 祉事務所新任所長研修課程 福祉事務所長として必要な社会福祉行政に関す 福祉事務所
厚 'る知識及び技術を修得 させる。
生
省
5指 導監督職員研修課程 都道府県・指定都市本庁の指導監督及び訓練実 1都 道府県の
施にあたる職員並びに福祉事務所の指導監督職員 (1)社会福
委 として必要な実務に関する知識及び技術を修得さ ② 生活保
託 せ る。 (3)児童福
(4>児童福
に
よ
る
㈲ 社会福
2福 祉事務
一
事' 6児 童相談所中堅指導職員研修課 児童相談所の児童福祉司及び相談員として必要 児童相談所
業 程, な実務 に関する知識及び技術を修得 させる。
7社 会福祉施設長研修課程 社会福祖施設長として必要な施設の運営管理に 社会福祉施
関する知識及び技術を修得 させる。 長代理の職に
C
Aコ ー ス
Bコ ース
8社 会福祉施設主任生活指導員研 社会福祉施設の主任クラスの生活指導員及び児 社会福祉施
修課程 童指導員として必要な実務に関する知識及び技術 活指導員及び
を修得 させる。
B
全が
国独
1社 会福祉主事資格認定通信課程
(民間)
民間社会福祉事業に現に従事している職員で社
会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める社
会福祉主事資格の取得を希望するものに対し、通
社会福祉法
社会福祉事業
格取得を希望
社自会
に 信教育の方法によりそれを取得させる。
福行 2地 域福祉活動指導員養成課程 地域福祉活動を推進強化する上で必要な專門的 社会福祉協
祉う
協事 知識実践技術を修得させ指導的な職員を養成する。
議業
会
(注)B-2は 昭和54年10月1日開講予定で準備 中。
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表1学 生 数 の 堆 移
通信教育課程の学生数の堆移。(昭和29年以前は正確な数字が得られない)
(大 学)
年 度(学校数) 学生纖(好)臓 の課程(好)陛 の 他(好)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
C?)
7)
C7)
C7)
C7)
Cg)
<$)
C$)
(s)
9)
(9)
(9)
Clo)
X10)
Clo)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
85,245
77,968
79,483
74,412
69,954(18,715)
70,544(18,493)
74,915(20,002)
71,963(19,266)
74,677(21,137)
74,220(19,840)
74,542(22,265)
80,826(25,334)
84,383(28,929)
93,822(32,265)
95,026(32,745)
96,765(35,078)
97,983(37,261)
98,588(39,021)
92,549(35,240)
102,702(40,570)
106,626(43,814)
43,819
41,596
50,922
45,522
41,706(9,682)
46,655(10,885)
49,549(11,164)
50,560(11,913)
5 ,172(12,462)
56,260(13,435)
59,905(16,316)
62,110(19,002)
64,154(22,231)
73,075(25,064)
77,691(28,501)
7 ,391(28,245)
82,119(31,491)
83,575(33,376)
79,649(31,647)
82,026(32,235)
8 ,594(37,491)
41,426
36,372
28,561
'・!
24, 48(9,033)
23, 89(7,608)
25,366(8,$38)
21,376(7,353)
21,505(8,675)
17,960(6,405)
14,637(5,949)
18,716(6,332)
20,229(6,698)
20,7 7(7,201)
17,335(4,244)
19,374(6,833)
15,864(5,770)
15,013(5,645)
12,900(3,593)
20,676(8,335)
18,032(6,323)
(注)正規の課程:大 学卒業資格を目ざす学生をい う。
そ の 他:卒 業資格を 目的とせず,大 学の一部または全部の科目を履修
しようとする場合で,特修生,聴 講生,科 目別履修生を言 う。
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(短期大学)
表2
年 度(学校数)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
(2)
C1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
5)
(5)
(6)
(7)
(7)
C7)
C7>
(7)
C7)
C7)
学生纖(好)1 正規の課程(女子)
524
998
1,907
2,322
2,846(1,449)
5,2652,177)
5,961(2,301)
8,1942,514)
13,1523,463)
11,210(3,708)
15,586(4,026)
11,448684)
19,565(4,154)
28,0175,151)
32,567(5,930)
37,2745,821
37,825(6,058)
43,253(6,615)
43,504(7,027)
44,014(8,845)
35,203(8,754)
356
649
1,609
1,680
2,189(867)
4,026(1,407)
4,071(1,468)
5,227(1,849)
,665(2,305)
8,Q84(2,585)
10,295(3,013)
4,683('524)
10,724(3,379)
15,991(4,108)
19,673(5,036)
20,011(5,065)
20,034(5,236)
20,617(5,691)
21,385(6,123)
23,287(7,955)
17,652(8,083)
(注)正規の課程,そ の他については前表の注参照。
そ の 他(女子)
168
349
298
642
657
1,239(
i,ggoC
2,967(
582
770)
833)
665)
6,497(1,158)
3,126(1,123
5,291(1,013)
6,765160)
8,841(775)
12,026(1,043
12,894(
17,263(
17,791(
22,636(
22,119
20,727(
17,551(
894)
756)
822)
924)
04)
sgo)
671)
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表3取 得できる教員免許状等一覧
(表中の数字は1級 ・2級・普通免許状を示す)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
高等学校 国語科
社会科
書道科
保健科
家庭科
商業科
英語科
宗教科
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
2
中 学 校 国語科j1.2
社会科
美術科
保健科
家庭科
職業科
英語科
宗教科
?
?
??
?
?
?
?
?
?
(そ の 他)
保 母
司 書 教 諭
図 書 館 司 害
社 会 教 育主 事
博 物 館学芸 員
1.2
2
1.2
1.2
1.2
中
央
大
学
2
1.2
?
?
?
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?
?
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日 玉
本
大
学
?ーー
大
学
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?
??
?
?
??
表4前 ・後期別男女別在籍調
入 学 年 度
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
そ の 他
前 期
男i刻 合計
17
25
31
74
77
100
163
15
15
43
71
110
129
211
260
21
32
68
102
184
206
311
423
36
後 期
男 女1合 計
7
7
20
20
30¥37
0
2
8
17
22
33
51
95
0
14
15
24
42
53
81
132
0
16
合 計
男 隊1合 計
24
32
51
94
107
137
16s
17
23
60
93
14s
180
306
260
35
47
92
144
237
287
443
423
52
合 副5・2186・1,362・2324・1363}6251,1・ ・1,725
??
?
?
?
?
?
?
?
生
の 他
105
67
129
200
1
0
199
144
178
338
0
1
304
211
307
538
1
1
24
22
39
38
0
0
74
30
56
80
0
0
98
52
95
11s
O
O
129
89
168
238
1
0
273
174
234
418
0
1
402
263
402
656
1
1
合 副5・286・1,362・23i24・363【6251,…1,725
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
0
1
1
0
6
12
73
161
17
589
ユ.
4
3
1
0
11
206
192
23
901
1
5
4
1
6
23
28
19
0
71
0
1
0
0
0
4
23
50
2
154
1
1
0
5
1
3
51
69
2
225
1
2
0
5
1
7
isl
50
6
383
0
2
1
0
6
16
96
211
19
743
2
5
3
6
1
14
257
261
25
1,126
2
7
4
6
7
30
合PI5・286・1・ ・362i・23}24・13631625h,1・・1,725
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?㌔
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
26
45
96
48
16
65
17
102
55
32
22
52
159
112
16
26
4
274
127
68
48
97
255
160
32
91
21
376
182
100
4
3
32
15
3
16
3
25
6
16
5
7
75
26
1
3
0
65
25
33
9
10
107
41
4
19
3
90
31
49
30
48
128
63
19
81
20
127
61
48
27
59
234
138
17
29
4
339
152
101
57
107
362
201
36
110
24
466
213
149
合 計15・2}86・1,362・23124・1363t6251,1・ ・1,725
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
表5前 ・後期別男女別在籍調
前 期 後 期
本 劉 男i女i合 訓 男[女1合 訓 男 女1合 計
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
30
3
4
5
6
5
5
2
3
6
6
3
15
9
11
1
9
4
2
5
3
14
16
11
15
43
54
46
9
8
4
12
15
7
6
10
6
3
7
12
8
7
8
8
8
22
4
2
0
47
12
9
6
4
8
1i
8
5
8
5
7
22
6
16
4
12
13
3
15
11
17
16
19
21
69
79
77
17
13
13
17
24
23
15
14
16
23
17
26
11
19
18
9
8
31
11
3
2
77
15
13
11
10
13
16
10
8
14
11
10
37
15
27
5
21
17
5
20
14
31
32
3Q
36
112
133
123
26
21
17
29
39
30
21
24
22
26
24
38
19
26
26
17
16
53
15
5
2
9
i
1
3
3
0
1
1
1
3
2
0
3
1
4
1
0
3
0
4
4
4
0
2
2
7
13
12
3
1
0
1
3
3
1
2
2
2
1
4
2
3
4
2
1
2
1
0
0
10
3
2
4
1
0
1
0
0
1
2
2
3
1
6
4
6
4
1
5
8
0
8
5
6
20
20
23
4
4
2
4
11
7
4
4
4
7
6
5
1
11
3
1
4
2
7
3
0
19
4
3
7
4
0
2
1
1
4
4
2
6
2
10
5
6
7
1
9
12
4
8
7
8
27
33
35
7
5
2
5
14
10
5
6
6
9
7
9
3
14
7
3
5
9
3
3
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
57
15
1i
10
5
8
12
8
5
9
7
9
25
7
22
8
18
17
4
20
19
17
24
24
27
89
99
100
21
17
15
21
35
30
19
18
20
30
23
31
12
30
21
10
12
38
13
6
2
96
19
16
18
14
13
18
11
9
18
15
12
43
17
37
10
27
24
6
29
26
35
40
37
44
139
166
158
33
26
19
34
53
40
26
30
28
35
31
47
22
40
33
20
21
62
19
8
2
合 計5028601,36212324036362511,1001,725
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
六
種 別 調
他のそ療医
椡男女
?
?
??
勤 務 先 男女 職
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
種蹄
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
勤 務 先 陟女1職
医 師
看 護 婦
看 護 士
理学療法 士
検 査 技 師
医 7:刹
医 療 事 務
717
1
 
?
??
?
?
計i・i・81計7・81計i・4i・ ・}計!・41・ ・
調査対象(昭 和52年夏期スクーリング受講3・4回生)
表7職
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
七
社 会 福 祉 施 設 教 育 ・ 公 務
勤 務 先障 職 醐 女勤 務 先网 職 種陣
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鰰 翻 児}
肢体不自關
重症心堯欟
教 護 院
覊 碧 蝸難 老奈
一ム}
特黷 藁 ム}
精構 弱嘉設}
重靆 鑼}
救 護 施 設
??
1 保 育 所 長
134
1児 童 指 導 員 、11
職業 指 導 員2411
71生溜 鱒 則2
3作業療法士1
2訟 記3
護 婦
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1大 学
2i短期 大 学
工業専門学校
高 等 学 校6
i2%学 校
2i小 学 校
21幼 稚 園
養 護 学 校1
3・ろ う 学 校
盲 学 校1
121備輔 学校
看 護 学 校
各 種 学 校
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
iZ学 獺
4短 大 教 員
1高 校 教 諭
114!1中学 校 教諭
E
21小学校 教諭
88幼 稚 園 教諭
、屡護学校攤
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
1各種学校教員3
1養 護 教 諭
看護学絞 教員4112
工業専門教諭11
1:10属生福祉職員67
・4ケ ー否こカー}・
自 衛 官3
便 集 配2
健 婦
芸 員
口
 
?
?
、?
?
?
?
?
4
114
2
85
1
311
3
7
0
?
??
??
?
??
?
計13213・1計i32i・ ・1計i3853計138153
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表6社 会福祉学科卒業者調
昭和54年10月現在
男{女1計
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
17回後 期(48年 ・9)
18回前 期(49年 ・3)
18回後 期(49年 ・9)
19回前 期(50年 ・3)
19回後 期(50年 ・9)
20回前 期(51年 ・3)
20回後 期(51年 ・9)
21回前 期(52年 ・3)
21回後 期(52年 ・9)
22回前 期(53年 ・3)
22回後 期(53年 ・9)
23回前 期(54年 ・3)
23回後 期(54年 ・9)、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
九
表8職 種 別 勤 務 年 数 調
丶
1年 未満
1
2
3
4
5
福祉 施設
男國 小計
??
?
?
?
?
?
611
711
8
91
1pi2
Zi
lz
13
14
15
16
17
18
19
20
21-30
31以 上
無 解 答
??
?
?
?
?
?
?
1
3
計 32
1
2
30
8
6
9
8
10
8
2
1
1
1
5
1
2
62
教育 ・公務
男図 小計
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
38
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
3
53
3
8
11
11
10
3
4
4
4
7
1
2
3
3
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
91
医 療
男國 小計
1
?
?
??
??
?
?
?
7
1
??
?
?
?
?
??
?
??
2
18
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
25
そ の 他
男図 小計
3
2
?
?
?
「?
ー
?
1
2
14
22
3
2
?
?
?
?
?
?
1
2
ii
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
4
25
合 計
男國 小計
2
9
9
7
12
1Q
2
3
6
7
6
2
2
0
0
1
0
1
2
1
2
4
1
2
91
9
3
11
17
12
11
9
4
4
4
9
0
0
5
3
2
0
0
2
0
0
0
0
7
112
舮驢
11
12
20
24
24
21
i1
7
10
11
15
2
2
5
3
3
0
1
4
1
2
4
1
9
203
調査対象(昭 和52年度夏期スクーリソグ受講3・4回生)
表9職 種 別 年 令 調
＼
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41-50
51-60
60以 上
不 明
計
福祉施設
男 女1小計
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
32
?
?
」
?
?
?
?
?
?
「?
??
?
?
?
??
??
?
??
?
?
?
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
30162
教育 ・公務 医 療
男i女陣 男1女小計
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
38
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
53
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
91
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
187
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
2
?
?
?
25
そ の 他 無 職
男【女州 男國小計
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
14
2
??
?
?
?
?
?
?
1
11
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
1
25
?
?
?
?
?
?
?
?
??
i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
3
2
i19130
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
3
3
49
合 計
男1女 計
1
5
4
11
7
11
11
8
10
7
3
5
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
110
4
7
9
17
9
13
6
3
8
7
9
5
8
4
4
3
5
1
3
4
??
?
5
142
5
12
13
28
16
24
17
11
18
14
12
10
8
9
6
7
5
4
4
6
2
10
4
1
6
252
調査対象(昭和52年度夏期スクーリング受講3・4回生)
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